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Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat 
menyelesaikan Laporan Manajemen Tugas Proyek yang berjudul “ PEMBUATAN WEBSITE 
PROFILE “ dapat disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi nilai mata kuliah 
Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri 
Unviersitas Ahmad Dahlan dan diselesaikan sesuai dengan waktunya, dan semoga rahmat 
tersebut dapat menjadikan kita lebih beriman dan bertaqwa kepala Allah SWT. 
 
Pada kesempatan ini kelompok Kabinovatif sangat berterimakasih kepada pihak-pihak 
yang telah membantu dalam penyusunan laporan Manajemen Tugas Proyek Baik langsung 
maupun tidak langsung. Ucapan terimakasih ini disampaikan kepada: 
 
1. Nur Rochmah Dyah Pujiastutri, S.T., M.Kom, selaku kepala Program Studi Teknik 
Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Guntur Maulana Zamron, selaku dosen ivookivma tau kelas manajemen tugas proyek 
yang telah memberikan jadwal dan pengarahan dalam pengerjaan tugas proyek ini. 
3. Murinto, S. Si., M. Kom, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan 
untuk meyelesaikan laporan manajemen tugas proyek ini. 
 
Menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, kelompok kami mengharapakan kritik dan 
saran dari pembaca agar laporan ini dapat menjadi lebih baik. Semoga laporan Manajemen 




Yogyakarta, 10 Mei 2021
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